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1 L’A. a traité l’histoire du commerce italien et européen de la soie en Asie Centrale, soit
de la Chine à l’Iran (1859-1871).
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